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Editora 
Es diversa la actualidad jurídica mundial, la cual se ha visto necesariamente 
influenciada por hechos sociales tales como la aparición de la pandemia por 
COVID – 19, el auge de uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación TIC’s, así como por actos jurídicos que responden a la conducta 
del hombre en sociedad y que, de manera necesaria, tienen repercusión en el 
ámbito de la justicia, es evidente que la sociedad se ha visto afectada por estos 
fenómenos, generando un gran impacto que repercute necesariamente en el 
derecho y cada una de sus instituciones, independientemente de la rama de la 
ciencia jurídica a las cuales sean éstas pertenecientes. 
 
Por lo anterior, este número presenta un espacio narrativo desde el punto de 
vista científico en la academia jurídica, presentando reflexiones y también 
resultados de investigación, abordando temáticas que afectan el pulso de la 
sociedad de manera sensible, que fueron traídas a la luz por la necesidad del 
confinamiento por causa de la pandemia que afecta el mundo, y que en otrora 
hubieran sido inimaginables por la mente jurista. 
De igual manera, la pandemia pudo ser agente catalizador de las mismas, es así 
como se inicia con un artículo de investigación relacionado con la lecto – 
escritura en estudiantes de telesecundaria, quienes se comunican entre sí a 
través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en espacios 
educativos. Para luego estudiar la reacción de las autoridades fronterizas frente 
a la postpandemia por COVID – 19, adentrándose en el espectro de los impactos 
económicos, sociales y culturales que dicha pandemia ha tenido. 
 
Continuando con estudio sobre la dimensión de justicia restaurativa en el sistema 
penal para delitos de violencia sexual en Indonesia, así como las reflexiones 
desde la academia del clamor anticorrupción desde la óptica de la contratación 
pública en las instituciones de educación superior en Colombia. 
Además de lo anterior, la variedad de este número, conecta al lector con sus 
raíces, permitiéndole explorar la riqueza cultural relacionada con el marco 
regulatorio relacionado con la minería y las comunidades étnicas, esto en 
atención a la multiculturalidad y al pluralismo jurídico existentes en Colombia. 
Por otro lado, se presenta una interesante dicotomía entre democracia 
participativa y democracia representativa a manera de fortalecimiento del Estado 
y la Democracia colombianas, para luego finalizar con un análisis jurídico del 
régimen de contratación especial de las instituciones de educación superior en 
Colombia. 
Invita entonces el presente número de Advocatus al lector a tomar las 
desafiantes lianas del derecho para avanzar entre las diversas temáticas de la 
actualidad, proveyéndole de distintos lentes a través de los cuales puede 
observar el prisma de la realidad social actual y su impacto jurídico. 
